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具 体 的 な




































































































































　調査対象は，群馬県内公立中学校第 2 学年 2 学級









































　質問紙調査の設問 1 から 3 の回答結果を表 5 に，















































7 と図 4 に示す．また，後者の記述例を指さしなが
ら基準の違いを指摘した発話例とその時の生徒の様
















47 34 5 0
2　 「具体的な操作・手順」
の部分の書き方
42 35 7 2
3　 「結果の見通し」の部分
の書き方




































































































条件の整理 79 6 1
具体的な操作・手順 69 15 2





















































　本研究は，2019 年度第 7 回日本科学教育学会研究会（群
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